[On view] 糸に魅せられて (<特集> 革新の工芸－"伝統と前衛"、そして現代－展) by 草間 喆雄


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  草間喆雄《SENNo.6》1977年  個人蔵






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2  草間喆雄《SPIRAL》1996年  泉佐野総合文化センター蔵
図3  草間喆雄《THE FLOW》2013年  個人蔵
　　
